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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kreativitas 
terhadap kemampuan kognitif siswa dalam mata pelajaran matematika, (2) 
pengaruh intensitas belajar matematika terhadap kemampuan kognitif siswa dalam 
mata pelajaran matematika, (3) pengaruh kreativitas dan intensitas belajar 
matematika terhadap kemampuan kognitif siswa dalam mata pelajaran 
matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I SMP 
Negeri I Ampel Kabupaten Boyolali tahun Ajaran 2006/2007 yang terdiri dari 6 
kelas dengan jumlah 240 siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 siswa 
dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi linier yang sebelumnya dilakukan uji 
normalitas dan linieritas. Berdasarkan hasil penelitian ini dengan taraf signifikansi 
5% dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh kreativitas terhadap 
kemampuan kognitif siswa dengan nilai rhitung = 0,343 > rtabel = 0,221, (2) terdapat, 
pengaruh intensitas belajar matematika terhadap kemampuan kognitif siswa 
dengan nilai rhitung = 0,339 > rtabel = 0,221 (3) terdapat pengaruh kreativitas dan 
intensitas belajar matematika terhadap kemampuan kognitif siswa dengan nilai 
Fhitung= 25,217. Kontribusi efektif kreativitas belajar terhadap kemampuan 
kognitif siswa sebesar 40,50% dan intensitas belajar siswa sebesar 36,31%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kreativitas dan intensitas belajar matematika 
berpengaruh positif terhadap kemampuan kognitif siswa. 
 
Kata kunci : kreativitas belajar, intensitas belajar, kemampuan kognitif siswa. 
 
 
 
